






7 月份, 居民消费价格总水平同比上涨 5. 6% ,其中城市价
格上涨5. 3% ,农村价格上涨6. 3% ;食品价格上涨15. 4% , 非食
品价格上涨0. 9% ;消费品价格上涨6. 9% , 服务项目价格上涨1.
6%。从月环比看, 居民消费价格总水平比上月上涨0. 9%。从八
大类别看, 7月份 ,食品类价格同比上涨15. 4%。其中, 粮食价格
上涨6. 0% , 油脂价格上涨 30. 1% , 肉禽及其制品价格上涨45.
2% ,鲜蛋价格上涨30. 6% , 水产品价格上涨 5. 4% , 鲜菜价格上
涨18. 7% , 鲜果价格下降12. 2% ,调味品价格上涨4. 5%。烟酒及
用品类价格同比上涨1. 8% 。其中, 烟草价格上涨0. 9% , 酒类价
格上涨3. 6%。衣着类价格同比下降0. 6% , 其中服装价格下降0.
6%。家庭设备用品及维修服务价格同比上涨 1. 7%。其中耐用
消费品价格上涨 1. 3% , 家庭服务及加工维修服务价格上涨 6.
6%。医疗保健及个人用品类价格同比上涨 2. 2%。其中西药价
格下降 0. 9% , 中药材及中成药价格上涨10. 0% , 医疗保健服务
价格上涨2. 3%。交通和通信类价格同比下降1. 3%。其中, 交通
工具价格下降2. 3% ,车用燃料及零配件价格下降1. 4% , 车辆使
用及维修价格上涨2. 1% ,城市间交通费价格上涨2. 7% , 市区交
通费价格上涨0. 7% ; 通信工具价格下降18. 2%。娱乐教育文化
用品及服务类价格同比下降1. 2%。其中, 学杂托幼费价格下降
0. 7% ,教材参考书下降0. 7% ,文娱费价格上涨3. 2% , 旅游价格
上涨 1. 6% , 文娱用品价格下降 0. 5%。居住类价格同比上涨
4. 4% 。其中 ,水、电及燃料价格上涨3. 4% , 建房及装修材料价格













( IMF ) 7 月 25 日将今、明两年世界经济增长预测从今年4 月的





第二, 我国经济仍将高位运行。从2003 年开始, 我国经济进
入新一轮的景气周期, 驱动经济增长的内生动力非常强劲, 今年





年, 全国城镇在岗职工平均工资同比增长 18. 5% ;另外,有调查
显示, 上半年农民人均现金收入 2111 元,扣除价格因素,实际增
长13. 3% , 增速比去年同期提高1. 4 个百分点。其中,农民的工














国全社会固定资产投资54168 亿元,同比增长 25. 9% ,增速比上
年同期回落3. 9 个百分点。虽然同比增幅有所下降,但仍保持在
较高的增长平台上,而且投资反弹的趋势比较明显, 其中 6月份
城镇固定资产投资同比增长28. 5% , 增速较 1- 5 月份提高 2. 4
个百分点。受房价大幅上涨的刺激, 房地产投资增速明显加快,























M2 同比增长17. 06% ,增幅比5 月末高 0. 32 个百分点, 也超出
年初确定的目标增速1. 06个百分点。同时, 信贷投放也有较大

































照满负荷工作的原则定岗定职定责; ¼ 加强人才培训: 按照不断
改进提高人才素质与技能的原则, 加强人才的培训与开发; ½ 进
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